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Tissa Deswita(2020)   : Analisis Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menegah Atas Negeri 5 Tapung 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
siswa dan guru. Objeknya adalah analisis aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas  Negeri 5 Tapung. Informan kunci 
adalah siswa yang berjumlah 12 siswa dan informan tambahan adalah 1 guru mata 
pelajaran Ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung memiliki 
aktivitas belajar yang cukup baik, hal ini terbukti dengan Kegiatan visual berupa 
siswa membaca buku, Kegiatan lisan dimana siswa aktif bertanya dan menjawab 
pertaanyaan, kegiatan mendengarkan dimana siswa mendengarkan uraian materi 
oleh guru dan mendengarkan temannya Ketika bertanya kepada guru, kegiatan 
menulis catatan dan soal yang diberikan oleh guru, Kegiatan motoric dimana 
siswa melakukan percobaan membuat grafik dan melakukan jual beli disekolah, 
Kegiatan menggambar siswa menggambarkan tabel dan grafik, Kegiatan mental 
dimana siswa mampu memecahkan soal dan menaggapi uraian yang diberikan 
oleh guru,  Kegiatan emosional siswa tenang dan semangat mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru.  
 
















Tissa Deswita, (2020): The Analysis of Student Learning Activities on 
Economics Subject at State Senior High School 5 
Tapung 
 
This research aimed at knowing the analysis result of student learning activities on 
Economics subject at State Senior High School 5 Tapung.  It was a qualitative 
descriptive research.  The subjects of this research were the students and a teacher.  
The object was the analysis of student learning activities on Economics subject at 
State Senior High School 5 Tapung.  The key informants were 12 students, and 
the additional informant was an Economics subject teacher.  Observation, 
interview, and documentation were the techniques of collecting the data.  The 
techniques of analyzing the data were data reduction, data display, and conclusion 
drawing.  Based on the research findings, it showed that students of State Senior 
High School 5 Tapung had pretty good learning activities, they were proven by 
visual activity such as students read books; oral activities such as students were 
active to ask and answer the questions; listening activity such as students listened 
to the material description explained by the teacher; writing activity such as 
students made notes; motoric activities such as students did an experiment to 
make graphs, and they transacted (bought and sold) at school; drawing activities 
such as students drew graphs and tables; mental activities such as students drew 
tables and solved the problems; and emotional activities such as students were 
able to respond the description calmly and vigorously. 
 


















التالميذ في مادة االقتصاد بالمدرسة (: تحليل أنشطة تعلم ٠٢٠٢تيسا ديسويتا، )
 تافونج ٥الثانوية الحكومية 
 
ىذا البحث يهدف إىل معرفة نتيجة حتليل أنشطة تعلم التالميذ يف مادة 
حبث وصفي كيفي. وأفراده تالميذ  وىوتافونج.  ٥االقتصاد باملدرسة الثانوية احلكومية 
ومدرس. وموضوعو حتليل أنشطة تعلم التالميذ يف مادة االقتصاد باملدرسة الثانوية 
تلميذا واملخرب الثانوي مدرس مادة  ٢١تافونج. وعدد املخربين األساسيني  ٥احلكومية 
حتليلها االقتصاد. وأساليب مستخدمة جلمع البيانات مالحظة ومقابلة وتوثيق. وأسلوب 
يتكون من ختفيض البيانات وعرض البيانات واالستنتاج. وبناء على نتيجة البحث عرف 
تافونج هلم أنشطة التعلم اجليدة، ويتضح ذلك  ٥بأن تالميذ املدرسة الثانوية احلكومية 
من خالل األنشطة املرئية يف شكل قراءة التالميذ للكتب، واألنشطة الشفوية حيث 
سئلة وجييبون عليها بنشاط، وأنشطة االستماع حيث يستمع التالميذ يطرح التالميذ األ
إىل الوصف املادي من قبل املدرس ويستمعون إىل أصدقائهم عند سؤال املدرس، 
لمالحظات واألسئلة اليت يقدمها املدرس، واألنشطة احلركية حيث يقوم تابة لكأنشطة الو 
عمليات الشراء والبيع يف املدرسة، التالميذ بإجراء جتارب لعمل املخططات والقيام ب
اجلداول والرسوم البيانية، واألنشطة العقلية  برسملتالميذ الرسم حيث يقوم اوأنشطة 
وصاف اليت قدمها املدرس، والرد على األحيث يتمكن التالميذ من حل األسئلة 
من  واألنشطة العاطفية حيث يكون التالميذ ىادئني ومتحمسني للقيام باملهام املعطاة
 قبل املدرس. 
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A. Latar Belakang 
Pada saat ini, pendidikan sangat penting kedudukannya untuk kemajuan 
dan perkembangan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan 
pokok dalam kehidupan manusia yang memikirkan bagaimana menjalani 
kehidupannya ini untuk mempertahankan hidup manusia yang mengembangkan 
tugas dari sang kholiq untuk beribadah.  Di dalam konteks pembangunan manusia 
seutuhnya, keluarga, sekolah dan masyarakat akan menjadi pusat-pusat  kegiatan 
pendidikan yang akan menumbuhkan dan mengembangkan anak sebagai makhluk 
individu, social, Susila dan religious.  
Dengan memperhatikan bahwa anak adalah individu yang berkembang, ia 
membutuhkan pertolongan dari orang lain yang telah dewasa, anak harus 
berkembang secara bebas tetapi terarah. Pendidikan harus dapat memberikan 
motivasi dalam mengaktifkan anak.
1
 Menurut undang-undang  RI nomor 20 tahun 
2003 tentang system pendidikan nasional Bab 1 pasal 1 pendidikan adalah dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2
  
Sekolah sebagai suatu Lembaga pendidikan formal, secara sistematis telah 
merencanakan bermacam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang 
menyediakan bermacam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai  
                                                             
1
 Fuad ihsan. Dasar-dasar kependidikan, Jakarta:rineka cipta, 2013, hal.16 
2
 Muhibbin syah. Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru, bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2009, hal. 1 
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kegiatan belajar sehingga para siswa memperoleh pengalaman pendidikan 
3
 
maksud dari teori diatas sekolah merupakan tempat siswa melakukan kegiatan 
belajar untuk memperoleh pengalaman dalam pedidikan. 
Siswa merupakan bagian terpenting dalam Lembaga pendidikan. Melalui 
Lembaga pendidikan, siswa akan diberikan pengajaran serta latihan yang 
bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa secara optimal. 
Pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi yang dibawa sejak lahir, tetapi 
potensi itu perlu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi itu dilakukan 
secara sadar dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
Perkembangan siswa ialah tahapan tahapan perubahan yang dialami seorang 
siswa, baik berupa jasmaniah maupun bersifat rohaniah.
4
 Maksud dari teori diatas 
adalah perkembangan siswa tahapan perubahan yang dialami siswa baik berupa 
jasmani maupun rohani. 
Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah dapat 
terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melakukan aktivitas sendiri, 
maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dipahami ataupun tidak dipahami, 
sesungguhnya sebagian besar aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari kita 
merupakan kegiatan belajar. 
Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu 
berkat adanya interaksi antara individu dan lingkungannya.
5
 Secara umum belajar 
juga sebagai suatu interaksi antara diri manusia. Jadi pada prinsipnya belajar 
                                                             
3
 Oemar hamalik. proses belajar mengajar, Jakarta: bumi aksara, 2010,  Hal. 79-80 
4
 Muhibbin syah, op cit, hal.47 
5




adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku menjadi suatu kegiatan interaksi. 
Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang penting didalam 
interaksi belajar
6
 karena tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin 
berlangsung dengan baik. Menurut S. Nasution, aktivitas merupakan keaktifan 
jasmani dan rohani dan kedua-keduanya yang harus dihubungkan.
7
  Menurut 
sampurna aktivitas adalah kegiatan, keaktifan, dan kesibukan.
8
Apapun aktivitas 
yang dilakukan siswa untuk menjadi lebih baik dalam mempelajari dan 
memahami suatu materi pembelajaran maka dikatakan ia melakukan aktivitas 
belajar
9
  dari teori diatas dapat disimpulan diatas adalah aktivitas merupakan 
kegiatan, keaktifan, dan kesibukan yang dilakukan siswa untuk menjadi lebih baik 
dalam mempelajari dan memahami suatu materi pembelajaran  
Aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
menghasilkan  perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap dan 
keterampilan pada siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja. 
Sedangkan menurut defri, mendefinisikan aktivtias belajar sebagai segala kegiatan 
yang dilakukan dalam proses interaksi dalam rangka mencapai tujuan belajar.
10
 
Jadi dapat disimpulkan aktivitas belajar merupakan sebagai suatu kegiatan yang 
dilakukan dalam proses interaksi dalam rangka mencapai untuk tujuan belajar. 
                                                             
6
 Sardiman AM, interaksi dan motivasi belajar mengajar, Jakarta: PT. Grafindo persada, 
2011, hal.96 
7
 S. nasution. Didaktik asas-asas mengajar, Jakarta: bumi aksara, 2010, hal.89 
8
 Daitin tarigan. Menigkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model make a 
match pada mata pelajaran matematika dikelas V SDN 050687 Sawit Seberang, Jurnal Kreano, 
2014, VOL. 5 N.1 
9
 Muhammad irwan & novan ardy wiyani, psikologi pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz 
media, 2014, hal.122 
10
 Hasmiati, jamilah, muhmmad khalifah mustiami. Aktivitas dan hasil belajar siswa pada 




Aktivitas yang terjadi ada kalanya berlangsung baik atau wajar.
11
 Karena 
disebabkan aktivitas belajar setiap siswa memiliki takaran yang berbeda-beda, 
tergantung dorongan yang ada pada dirinya setiap individu. Aktivitas belajar 
ditandai dengan adanya siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, 
tidak hanya duduk diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, 
namun siswa dituntut aktif yaitu mencari dan menemukan pengetahuan yang 
dicarinya. 
Didalam Al-Quran yang terdapat surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu: 
                               
                     
Artinya;  “Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang  mengajar (manusia) 





Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, tema utama 
diturunkanya surat al-Alaq adalah perintah nembaca kepada Nabi Muhammad 
saw. Beliau diperintahkan mambaca agar memiliki bekal ilmu pengetahuan agar 
bisa memahami alam dan umatnya. Perintah membaca ini harus dilakukan dengan 
demi nama Tuhan yang telah meinciptakan manusia. Manusia adalah makhluk 
pertama yang disebut Allah swt, dalam al-Qur'an melalui wahyu pertama. Bukan 
saja karena ia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, atau karena segala sesuatu 
dalam alam raya ini diciptakandan ditundukan Allah swt.  
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Kitab suci al-Qur'an ditujukan kepada umat manusia guna menjadi pelita 
dalam kehidupannya. Salah satu cara yang ditempuh oleh al-Qur'an untuk 
mengantar manusia menghayati petunjuk-petunjuk Allah swt untuk 
memperkenalkan jati dirinya antara lain dengan menguraikan proses kejadian 
manusia. Setelah memerintahkan membaca disertai dengan nama Tuhan, terdapat 
perintah untuk membaca dan manfaatnya lagi dengan menyampaikan janji Allah 
swt. Dalam mengajar manusia yaitu melalui pena (tulisan) yang harus dibaca oleh 
manusia dan meialui pengajaran secara langsung tanpa alat dan dikenal sebagai 
„Ilm Ladunny. 
Aktivitas belajar  inti dari proses pendidikan di sekolah. Belajar 
merupakan alat utama bagi  siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai 
unsur proses pendidikan disekolah
13
 tanpa ada aktivitas proses pembelajaran tidak 
akan berlangsung dengan baik. 
Dari teori diatas dapat dipahami bahwa aktivitas belajar merupakan  alat 
utama bagi siswa untuk mencapai suatu pendidikan. Aktivitas belajar dapat 
melakukan suatu kegiatan interaksi untuk mencapai tujuan belajar, dengan 
melakukan aktivitas siswa menjadi lebih aktif dan memiliki kesibukan saat proses 
belajar pembelajaran. Jadi, jika tidak ada aktivitas belajar, proses pembelajaran 
tidak akan berlangsung dengan baik seperti siswa tidak aktif dalam belajar, 
didalam aktivitas belajar, siswa diajarkan untuk aktif dalam kegiatan 
pembelajaran tetapi disekolah SMA Negeri 5 Tapung peneliti melihat masih ada 
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beberapa siswa yang kurang memenuhi indikator aktivitas belajar yang akan 
penulis jajarkan gejalanya. penulis menemukan gejala-gejala berikut : 
1. Masih ada sebagian siswa belum mampu menyampaikan pendapat. 
2. Masih ada sebagian siswa yang kurang mendengarkan uraian yang sedang 
dijelaskan oleh guru 
3. Masih ada sebagian siswa yang kurang tenang dalam mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru. 
Berdasarkan gejala-gejala diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 5 Tapung” 
 
B. Penegasan Istilah 
Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 
memahami judul penelitian maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Analisis 
Analisis adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau 
fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk 
suautu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih 
terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.
14
 
Jadi maksud analis adalah  aktivitas yang terdiri dari serangkai 
kegiatan seperti mengurang, membedakan, memilih suatu untuk 
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dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian  dicari 
kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 
2. Aktivitas Belajar  
Aktivitas belajar merupakan kombinasi antara suatu Teknik dengan 
sumber lain untuk memudahkan belajar.
15
  
Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan aktivitas belajar mengandung makna sebagai semua usaha, kegiatan 
atau perbuatan siswa untuk mempermudah proses pembelajaran berlangsung. 
 
C. Permasalahan 
1. Fokus Masalah 
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada  Analisis aktivitas 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi disekolah SMA Negeri 5 Tapung. 
2. Batasan Masalah 
Berdaarkan Fokus pamasalah diatas, maka penulis membatasi masalah 
dengan mempokuskan penelitian ini pada Analisis aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi disekolah SMA Negeri 5 Tapung. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah  diatas, maka rumusan masalah dalam   
penelitian ini  adalah “ bagaimana aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi disekolah SMA Negeri 5 Tapung.?” 
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D. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
disekolah SMA Negeri 5 Tapung. 
 
E. Manfaat Penelitian. 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi guru, bagi 
siswa dan bagi peneliti. Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
a. Bagi guru, diharapkan penelitian ini sebagai bahan untuk mengetahui 
bagaimana aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi disekolah 
menegah atas negeri 5 tapung. 
b. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi disekolah SMA Negeri 5 Tapung.dalam belajar. 
c. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan dan wawasan bagi penulis. Dan sebagai 
suatu syarat guru menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar 
sarjana pendidikan ekonomi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 







A. Konsep Teori 
1. Pengertian Aktivitas Belajar 
Untuk mencapai  hasil yang maksimal dalam suatu mata pelajaran  
bagi siswa atau siswi yang harus diperhatikan  yang pertama adalah aktivitas 
belajar, karena tanpa adanya suatu kegiatan atau kesibukan dalam mengikuti 
bidang studi tersebut  maka hasil yang kita harapkan belum tercapai dengan 
baik.  
Pada dasarnya dalam belajar adalah melakukan aktivitas agar siswa 
menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas merupakan prinsip 
atau asas yang sangat penting didalam interaksi proses pembelajaran. Adanya 
aktivitas belajar, memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat lebih 
memahami materi yang sedang dipelajari. Aktivitas belajar siswa juga dapat 
meningkat dan pembelajaran menjadi lebih aktif.  
Belajar merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk 
menambah pengetahuan yang ada dalam dunia dengan suatu pengalaman 
yang sangat bearti dan memiliki makna tinggi. jadi Aktivitas belajar 
merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siswa
16
 Aktivitas merupakan 
keaktifan jasmani dan rohani dan kedua-keduanya yang harus dihubungkan.
17
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Dengan demikian dapat disimpulkan aktivitas belajar merupakan  kegiatan 
atau keaktifan siswa dalam belajar. 
Aktivitas belajar juga merupakan kombinasi antara suatu Teknik 
dengan sumber lain untuk memudahkan belajar.
18
 aktivitas belajar 
mengandung makna sebagai semua usaha, kegiatan atau perbuatan siswa 
selama berlangsung nya proses pembelajaran. 
Aktivitas belajar siswa meliputi aktivitas fisik maupun psikis. 
Aktivitas fisik ialah siswa giat aktif dengan anggota badan, membuat suatu, 
bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan melihat 
atau hanya pasif. Adapun siswa yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) 
adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi 
dalam rangka pengajaran. 
19
 dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 
meliputi fisik dan psikis. Fisik yang merupakan siswa melakukan kegiatan 
aktif dengan anggota badan sedangkan psikis daya kejiwaan yang bekerja 
sebanyak-banyaknya yang berfungsi dalam rangka pengajaran. 
Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 
interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas 
yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan 
adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar 
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 dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 
yang dilakukan dalam proses antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan 
dalam pembelajaran 
Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental, 
dimana dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut saling berkaitan 
sehingga akan mengahasilkan aktivitas belajar yang optimal. Dalam belajar 
sangat diperlukan adanya aktivitas. Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 
dimana dalam hal ini siswa melakukan kegiatan untuk mengubah tingkah 
laku
21
 jadi aktivitas merupakan aktivitas yang bersifat fisik dan mental yang 
saling berkaitan untuk menghasilkan aktivitas belajar yang optimal. 
Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan 
bahwa aktivitas belajar itu merupakan segala kegiatan selama proses belajar 
yang dilakukan individu untuk membangun pengetahuan dan keterampilan 
dalam diri siswa. 
a. Prinsip-prinsip aktivitas 
Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dari sudut pandang 
perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Melihat prinsip aktivitas 
belajar dari sudut pandangan ilmu jiwa ini secara garis besar dibagi menjadi 
dua pandangan yakni ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. 
1) Menurut pandangan ilmu jiwa lama 
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John locke dengan konsepnya tabularasa, mengibaratkan jiwa 
seseorang bagaikan kertas putih yang tidak tertulis. Siswa diibaratkan 
kertas putih, sedangkan unsur dari luar yang menulis adalah guru. 
Selanjutnya Herbert memberikan rumusan bahwa jiwa adalah keseuruhan 
tanggapan yang secara mekanis dikuasai oleh hukum-hukum asosiasi 
atau dengan kata lain dipengaruhi oleh unsuru-unsur luar.  
Dua konsep yang baik dikemukakakan john locke maupun 
Herbert, jelas dalam proses belajar mengajar guru akan senantiasa 
mendominasikan kegiatan. Siswa terlalu pasif sedangkan guru aktif dan 
segala inisiatif datang dari guru. Gurulah yang menentukan bahan atau 
metode, sedangkan siswa menerima begitu saja. Mereka para siswa 
hanya bekerja karena atas perintah guru, menurut cara yang ditentukan 
guru, begitu juga berpikir menurut yang digariskan oleh guru. Memang 
sebenarnya anak didik itu tidak pasif secara mutlak, hanya proses belajar-
mengajar semacam ini jelas tidak mendorong anak didik untuk berpikir 
dan beaktivitas. 
2) Menurut pandangan ilmu jiwa modern 
Aliran ilmu jiwa yang tergolongkan modern akan menerjemahkan 
jiwa manusia sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki potensi dan energi 
sendiri. Dalam hal ini anak lah yang beaktivitas, berbuat dan harus aktif 
sendiri.  
Siswa harus aktif sendiri bagaimana strategi yang harus ditempuh 
untuk mendapatkan pengetahuan atau nilai. Guru hanya memberikan 
13 
 
acuan atau alat. Ini menunjukkan bahwa yang aktif dan mendominasi 
aktivitas adalah siswa. Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud 
aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental.  
Dalam kegiata belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait. 
Piaget menerangkan bahwa seseorag anak itu berpikir sepanjang ia 
berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Berpikir pada 
tarif verbal baru akan timbul setelah anak itu beroikir pada tarif 
perbuatan. Dengan demikian, jelas bahwa, aktivitas itu  dalam arti luas, 
baik yang bersifat fisik atau jasmani maupun mental atau rohani. Kaitan 
antara keduanya akan membuahkan aktivitas belajar yang optimal.
22
  
b. Indikator-indikator aktivitas belajar 
Aktivitas belajar tidak hanya sekedar membaca atau mendengar saja, 
akan tetapi meliputi segala tindakan selama proses pembelajaran. Paul B 
Diedrich dalam ahmad rohani mengatakan bahwa aktivitas atau kegiatan 
jasmani dan rohani yang dapat dilakukan oleh siswa sekolah meliputi: 
1) Kegiatan visual (Visual activities), kegiatan belajar yang tergolong 
kegiatan aktivitas visual diantaranya membaca, memperhatikan gambar,  
demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 
2) Kegiatan lisan (Oral activities), proses kegiatannya seperti menyatakan, 
merumuskan, bertanya, memberi saran dan mengeluarkan pendapat. 
3) Kegiatan mendengarkan (Listening activities), kegiatan seperti 
mendengarkan percakapan, mendengarkan pidato dan diskusi. 
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4) Kegiatan menulis (Writing activities), kegiatan pembelajaran menulis 
seperti menulis cerita, karangan atau juga menyalin. 
5) Kegiatan motoric (Motor activities), proses kegiatan pembelajarannya 
seperti melakukan percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, 
bermain, berkebun dan bertenak. 
6) Kegiatan menggambar (Drawing activities), menggambarkan membuat 
grafik, peta, diagram, pola dan sebagainya. 
7) Kegiatan mental (Mental activities), misalnya mengingat, menanggapi, 
memecahkan soal dan sebagainya. 
8) Kegiatan emosional (Emotional activites), misalnya menaruh  minat, 
bosan, gembira, bersemangat, berani, dan lain-lainya sebagainya.
23
 
Sedangkan menutur westy sumanto ada beberapa macam aktivitas belajar 
1) Mendengarkan 
2) Memandang 
3) Meraba, mencium atau mencicipi. 
4) Menulis atau mencatat. 
5) Membaca 
6) Membuat ikhtisar atau ringkasan, dan menggarisbawahi 
7) Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. 
8) Menyusun paper atau kertas kerja 
9) Mengingat 
10) berpikir24 
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Penggolongan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar 
siswa sangat kompleks. Aktivitas belajar dapat diciptakan dengan 
melaksanakan pembelajaran yang meyenangkan dengan menyajikan variasi 
model pembelajaran yang lebih memicu kegiatan siswa. Dengan demikian 
siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dapat demikian 
dikatakan bahwa aktivita belajar itu meliputi semua kegiatan atau tindakan 
yang dilakukan selama mengikuti proses pembelajaran. 
 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa menurut ngalum 
purwanto terdiri atas dua bagian yaitu factor eksternal dan factor eksternal. 
1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri individu 
yang belajar, baik aspek fisiologis maupun aspek psikologis 
a) Faktor fisiologis adalah fator yang langsung berhubungan dengan kondisi 
fisik siswa. 
b) Faktor psikologi adalah faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 
(rohaniah) seseorang. Ada delapan fakor yang mempengaruhi seseorang 
untuk melakukan aktivitas belajar. Seperti perhatian, pengamatan, 
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2. Faktor Eksternal 
Faktor ekternal menyatakan bahwa faktor yang timbul dari luar diri 
siswa. Factor ini sering dikatakan sebagai factor sosial.  Factor eksternal 
terdiri dari 
a) Keluarga 
Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap aktvitas belajar 
siswa, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dn 
bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orangtua  semua itu 
sangat berpengaruh aktivitas belajar siswa. 
b) Sekolah 
Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi aktivitas 
belajar siswa. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum 
dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan disekolah 
dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa 
c) Masyarakat 
Sebagai anggota masyarakat, siswa tidak bisa melepaskan diri 
dari ikatan social. System social yang terbentuk mengikat perilaku siswa 
untuk tunduk terhadap norma yang beraku dalam masyarakat. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi aktvitas 
belajar ada dua yaitu faktot internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
merupakan aspek dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal 




C. Penelitian Relavan 
1. Fety novianty, melakukan penelitian dengan judul “analisis aktivitas belajar 
melalui pembelajaran kooeratif tipe course review horay pada mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan”. Fety novianty adalah mahasiswi dari 
universitas IKIP PGRI, fakultas ilmu pendidikan dan  prngetahuan social 
analisis aktivitas belajar melalui pembelajaran kooeratif tipe course review 
horay dikategorikan sangat baik yaitu mencapai 72.50% dan sisanya 27.50% 
mahasiswa yang tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan dikelas. Dalam 
penelitian diatas kaitannya dengan penelitian ini adalah fety novianty dengan 
penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama menguji tentang aktivitas belajar 




2. Nuraini, fitriani dan raudhatul fadhillah, melakukan penelitian dengan judul 
“hubungan antara aktivitas belajar siswa dan hasil belajar pada mata 
pelajaran kimia kelas X SMA NEGERI 5 PONTIANAK”. Nuraini, fitriani dan 
raudhatul fadhillah adalah mahasiswa dari universitas Muhammadiyah 
Pontianak, fakulitas FKIP kimia hubungan antara aktivitas belajar siswa dan 
hasil belajar pada mata pelajaran kimia kelas dikategorikan positif yaitu 
mencapai koefesien korelasi 0,67 yang berada pada kategori kuat. Kontribusi 
aktivitas belajarsiswa dan hasil belajar diperoleh koefesien determinasi 
sebesar 0,451. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar dan hasil belajar 
sangat berhubungan.  Dalam kaitan diatas dengan penelitian in adalah 
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Nuraini, fitriani dan raudhatul fadhillah dengan penulis adalah sama-sama 




D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan konsep yang digunakan dalam rangka 
memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Fokus penelitian diperlukan agar 
tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari satu 
variabel yaitu analisis aktivitas belajar pada mata pelajaran ekonomi di SMA 
Negeri 5 Tapung. 
1. Visual Activities 
a. Siswa membaca buku pelajaran sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
b. Siswa membaca buku yang berhubungan dengan materi ekonomi 
sebelum mata pelajaran berlangsung. 
2. Oral activities 
a. Siswa bertanya materi yang tidak dipahami kepada guru 
b. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 
3. Listening activities 
a. Siswa mendengarkan uraian materi yang sedang dijelaskan guru. 
b. Siswa mendengarkan teman nya ketika bertanya kepada guru 
4. Writing activities 
a. Siswa membuat catatan dari materi yang disampaikan guru dalam kelas. 
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b. Siswa membuat soal ketika diberi tugas oleh guru 
5. Motor activities 
a. Siswa mampu melakukan percobaan membuat grafik materi ekonomi  
b. Siswa mampu melakukan percobaan jual beli di dalam kelas pada mata 
pelajaran ekonomi 
6. Drawing activities 
a. Siswa mampu menggambarkan grafik yang berhubungan dengan materi 
ekonomi 
b. Siswa mampu menggambarkan tabel rumus dalam materi pelajaran 
ekonomi 
7. Mental activities 
a. Siswa mampu memecahkan soal yang diberikan guru secara Bersama-
sama 
b. Siswa mampu menanggapi uraian materi yang telah disampaikan guru. 
8. Emotional activities 
a. Siswa tenang dalam mengerjakan tugas mapun ulangan yang diberikan 
oleh guru. 







A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  yaitu aktivitas yang 
bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena, yang dirancang untuk 
mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga 
dilaksanakan untuk mengembangakan tujuan yang luas dari ilmu pengetahuan, 





B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah 
pendekatan penelitian yang berlandaskan  realisasi sosial, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif,  dan penelitian 
kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang 
digunakan  adalah penelitian yang menggambarkan  dan menjelaskan 
permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam angka-angka 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini berlokasi disekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 
Tapung. Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal telah dilaksanakan 
hingga selesai, pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa persoalan-
persoalan yang akan dikaji oleh penulis dilokasi ini bisa dijangkau oleh peneliti 
sehingga penelitian ini mudah dilakukan. 
 
D. Subjek dan Objek 
 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 5 Tapung. Objek penelitian adalah analisis aktivitas belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung. 
 
E. Informan Penelitian 
Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 
kualitatif  berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dan hasil 
kejadiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat 
lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang 
dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan Responden, tetapi 
sebagai narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian yang dipilih adalah 
siswa, teman dan guru.
30
 
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 
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tentang apa yang akan diharapkan,  sehingga akan memudahkan peneliti 
menjelajahi objek/ situasi yang diteliti
31
. Oleh karena itu, informan kunci dalam 
penelitian ini yaitu siswa dan informan  tambahan dalam penelitian ini adalah 
guru mata pelajaran ekonomi berjumlah 1 orang di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 5 Tapung. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi secara terminologis dimaknai sebagai pengamatan atau 
peninjauan secara cermat
32
. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 
kondisi lingkungan objek penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas 
tentang kondisi objek penelitian tersebut
33
. Observasi ini dilakukan peneliti 
guna mengamati situasi latar alami dan aktivitas pembelajaran, dimana  
observasi diperuntukkan kepada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 
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2. Wawancara  
Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan 
antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewe) dengan 
maksud menghimpun informasi dari interview, interview pada penelitian 
kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman 
diperoleh.
34
  Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara 
terstruktur yang diperuntukkan kepada guru mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung, guna memperoleh data yang 
terkait Analisis aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung. Wawancara terstruktur adalah 
wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan instrument penelitian berupa 





Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
tempat penelitian, yaitu penulis memperoleh arsip dan dokumen yang 
berkenaan dengan sekolah tersebut yaitu keadaan guru, tenaga administrasi, 
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G. Teknik Analisis Data  
Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokus 
kan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang 
tidak perlu.
36
 Penelitian dalam mereduksi data akan memilih dan menyeleksi data 
yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bisa menggambarkan penelitian ini 
lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan. fokus penelitian, 
menyusun pertanyaan penelitian, dan menentukan informan dalam 
penelitian.Peneliti dalam mereduksi data akan dibantu oleh pembimbing karena 
peneliti baru pertama melakukan penelitian kualitatif.  
1. Reduksi Data  
Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari temanya dan polanya serta 
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan 
memberikan data yang jelas.  Mereduksi data dalam penelitian pendidikan 
bisa memfokuskan pada siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi 
dengan mengkategorikan pada aspek, gaya belajar, prilaku sosial, interaksi 
dengan keluarga dan lingkungannya dan perilaku dikelas.
37
 
Penulis pada penelitian ini menggunakan dua alternative pilihan 
untuk kegiatan observasi. Adapun pilihannya sebagai berikut: 
a. Alternatif pilihan “YA” diberi skor 1 pada anggapan sikap yang 
mendukung dengan pertanyaan atau pernyataan. 
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b. Alternatif pilihan “TIDAK” diberi skor 0 pada anggapan sikap yang 
tidak mendukung sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan. 
Menginat penelitian ini deskriptif, maka teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. 




 x 100% 
Keterangan: 
F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N = Number Of Case (jumlah frekuensi) 
P = Angka pesentase.
38
 
Adapun aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dapat 
diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu; sangat baik, baik, cukup 
baik, kurang baik, dan tidak baik yang dapat di persentasekan sebagai 
berikut:  
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 
b. 61% - 80% dikategorikan baik 
c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik 
e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik.39 
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2. Penyajian Data  
Setelah data direduksi, maka langsung selanjutnya adalah 
menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk 
uraian singkat.
40
 Sajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 
yang bersifat naratif. Display data akan memudahkan untuk memahami 
apa yang terjadi, data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 
teks naratif yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan 
penelitian terhadap analisis aktivitas belajar siswa  pada mata pelajaran 
ekonomi  Data hasil analisis akan disajikan perindikator.  
3. Penarikan Kesimpulan  
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi sari pati jawaban 
rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang 
berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu.
41
 Langkah terakhir peneliti 
lakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan 
melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti berupaya menunjukkan 
data-data yang akurat dan objektif  serta tidak direkayasa sama sekali.  
 
H. Keabsahan Data  
Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data melalui 
dua keabsahan data, yaitu:  
1. Uji kredibiltas data dengan menggunakan bahan referensi  
Bahan  referensi yang dimaksud di sini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, contoh nya 
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rekaman wawancara, foto interaksi dengan informan, dan lembaran 
observasi. Peneliti dalam penulisan skripsi ini, akan melampirkan bukti-
bukti dokumentasi selama penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebut 
berupa pedoman wawancara, hasil wawancara, lembaran instrumen yang 
dilakukan peneliti.  
2. Uji redibilitas dengan Member Check  
Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 
peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah  untuk 
mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 
diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh 
para memberi data berarti datanya data valid, sehingga semakin kredibel 
atau dipercaya. Peneliti melakukan member check dengan cara melihatkan 
hasil pengumpulan data kepada pemberi data setelah melakukan 
wawancara kepadanya dan diminta untuk menandatangani pedoman 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang aktivitas belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negri 5 Tapung 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah 
atas negeri 5 tapung diukur dengan indikator Kegiatan visual berupa siswa 
membaca buku, Kegiatan lisan dimana siswa aktif bertanya dan menjawab 
pertaanyaan, kegiatan mendengarkan dimana siswa mendengarkan uraian materi 
oleh guru dan mendengarkan temannya Ketika bertanya kepada guru, kegiatan 
menulis catatan dan soal yang diberikan oleh guru, Kegiatan motoric dimana 
siswa melakukan percobaan membuat grafik dan melakukan jual beli disekolah, 
Kegiatan menggambar siswa menggambarkan tabel dan grafik, Kegiatan mental 
dimana siswa mampu memecahkan soal dan menaggapi uraian yang diberikan 
oleh guru,  Kegiatan emosional siswa tenang dan semangat mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru. 
Secara keseluruhan hasil dari wawancara kepada guru dan observasi pada 
siswa di sekolah, menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi kelas XI IPS sebanyak 12 siswa  di Sekolah Menengah Atas Negri 5 
Tapung, dalam hal ini aktivitas belajar siswa sudah memenuhi indikator yaitu 




di simpulkan bahwa aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negri 5 Tapung dikategorikan “Cukup Baik”. 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait penelitian tentang 
Analisis aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negri 5 Tapung sebagai berikut: 
1. Sebagai siswa baiknya harus mampu menjadi siswa yang bertanggung jawab 
terhadap tugas dan juga siswa mampu mengemukakan pendapatnya. 
2. Meningkatkan pengetahuan guru dalam hal Analisis aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negri 5 Tapung. 
3.  Disarankan untuk penelitian selanjutnya, untuk dapat meneliti analisis 
aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi  lebih mendalam serta 
dapat meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar 
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2014-2015 23 17 1 35 2 - - 52 3 
2015-2016 38 34 1 18 1 36 2 98 4 
2016-2017 75 70 2 32 1 25 1 124 4 
2017-2018 90 85 3 72 3 32 1 189 7 










   
Jumlah ruang lainnya 
yang digunakan untuk 
ruang kelas (e) 
Jumlah ruangan yang 
digunakan untuk ruang 
kelas f = (d+e) 
Ukuran 












d = (a+b+c) 
  
Ruang Kelas 3 ruangan - - 7 ruangan Jumlah : 7 ruangan 






DATA RUANG LAINNYA 
No Jenis Ruang Jumlah Ukuran (m2) 
Kondisi Ruang 
Baik Rusak Ringan Rusak Berat 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Kelas  9 - - - - 
2 Pimpinan Sekolah / Kepala 
Sekolah 
1 - - - - 
3 Guru  1 - - - - 
4 Tata Usaha 1 - - - - 
5 Perpustakaan  1 - - - - 
6 Laboratorium Biologi 1 - - - - 
7 Laboratorium Fisika 1 - - - - 
8 Laboratorium Kimia 1 - - - - 
9 Laboratorium Komputer 1 - - - - 
10 Laboratorium Bahasa - - - - - 
11 Konseling  1 - - -  
12 Tempat Ibadah 1 - - - - 
10 
13 UKS 1 - - - - 
14 Organisasi Kesiswaan 1 -  - - 
15 Toilet  8     
16 Gudang  1 - - - - 
17 Aula  1 - - - - 
18 Pelatihan  - - - - - 
19 Sirkulasi  - - - - - 





DATA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH (TAS) 
 
Tenaga Pendidik / TU Jumlah Keterangan  
Guru  30 11 PNS,  
Pustakawan  2 1 PNS, 1 Komite 
Laboran (IPA, Bahasa, Komputer, Kimia) 4 3 PNS, 1 Komite 
Staf Tata Usaha 2 2 Komite 





PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 
 
NO NAMA / NIP PANGKAT KUALIFIKASI JABATAN 
1 2 3 4 5 
1 
Suhaimi, M.Pd 
NIP. 19680504 198908 1 001 
Pembina / IV.a S2 Pend. Sosiologi Kepala Sekolah 
2 
Nurlela, S.Pd 
NIP. 19670802 199412 2 002 
Pembina / IV.a S1 Pend. Bahasa Indonesia 
Kepala Pustaka / Guru B. 
Indonesia 
3 
Lumri Panjaitan, S.Pd 
NIP. 19671207 199412 2 001 
Penata TK.1 / III.d S1 Pend. Bahasa Inggris Guru B. Inggris 
4 
Nur Ngafifah, S.Pd 
NIP. 19790301 200501 2 006 
Penata / III.c S1 Pend. Biologi Guru Biologi 
5 
Marde Yespi Urly, S.Pd 
NIP. 19840325 201001 2 019 
Penata Muda TK /  
III.c 
S1 Pend. Ekonomi Bendahara / Guru Ekonomi 
6 
Nafida, S.Pd 
NIP. 19780220 200801 2 012 
III.b SI Pend. Geografi  Guru Geografi 
8 Widia Ninggsih, S.Pd III.b SI Pend. Bahasa Inggris Guru Sastra Inggris/kepala 
13 
NIP. 19870115 201102 2 001 perpustakaan  
9 
Berlinda Siskha, S.Pd 
NIP. 19791226 201002 2 016 
Penata Muda / III.a S1 Pend. Matematika Guru Matematika 
10 
Dessy Dinia Syafitri, S.Pd 
NIP. 19841207 201102 2 001 
Penata Muda / III.a S1 Pend. Fisika 
Waka kurikulum, / Guru 
Fisika  
11 
Yeyen, S. Pd 
NIP: 1981101520150920 




NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) 
 
NO NAMA GURU KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN 
1 2 3 4 
1 Deswita. S.E.I SI / AIV Guru Pendidikan Agama 
2 Yulisa Rahmi, S.E S1 / AIV Guru Seni Budaya 
3  Padila Katala, S.Sos S1 / Sosial Guru Sosiologi 
4 Muhammad Nazri, S.Pd.I S1 / Pend. Islam Guru B. Arab 
5 Drs. Sudirman S1 / Pend. Sejarah Guru Sejarah / Guru Geogafi 
7 Armelya Armyk, S.H S1 / AIV PPKN Guru PKN / Guru Geografi 
8 Alfiyanti, S.Pd S1 / Pend. Matematika Guru MULOK 
9 Mai Sri Ivo Kurnia, S.Pd S1 / PPKN Guru PKN / Guru Geografi 
10 Okta Fitriani, S.Pd S1 / Pend. Kimia Guru Kimia 
11 Susi Larti, S.Kom.I S1 / Komunikasi Islam TU 
12 Ulil Frahtama, S.Pd S1 / PENJASKESREK Operator / Guru Penjas 
13 Irpan Suandi, S.Pd S1 / PENJASKESREK Waka Kesiswaan / Guru Penjas 
14 Elpatrina, S.Pd S1 / Bimbingan Konseling Guru BK 
15 
15 Hanafi  SMA Penjaga Sekolah 
16 Rozalia, S.I.Kom  Pustakawan 
17 Lani Marlisa, S.Pd S1 / Pend. Kimia Guru Seni Budaya 







Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 1 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
√   √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
 √  √ 
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√  √  
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√   √ 
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √ √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
 √ √  
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√   √ 
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
 √  √ 
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dalam materi ekonomi. 
6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √ √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√   √ 
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 


























Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
 
Kelas   : XI IPS 1 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
√   √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √ √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √ √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √  √ 
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
 √  √ 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
 √ √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√   √ 
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
√  √  
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √ √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 



























Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
 
Kelas   : XI IPS 2 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a.   Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
 √ √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√   √ 
2 Kegiatan Lisan     
a.    Siswa bertanya materi yang tidak 
dipahami kepada guru pada 
pelajaran ekonomi. 
√   √ 
b.     Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √ √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a.      Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b.   SSiswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√   √ 
4 Kegiatan Menulis      
a.      Siswa membuat catatan  dari materi 
yang disampaikan guru dalam 
kelas. 
√   √ 
b.   Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a.    Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b.   Siswa mempu melakukan percobaan 
jual beli disekolah dalam materi 
ekonomi. 
 √ √  
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6 Kegiatan Menggambar      
a.  Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√  √  
b.  Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √ √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b.  Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a.  Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √ √  
b.  Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 



























Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
 
Kelas   : XI IPS 2 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 







ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a.   Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
 √  √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
 √ √  
2 Kegiatan Lisan     
a.    Siswa bertanya materi yang tidak 
dipahami kepada guru pada 
pelajaran ekonomi. 
√   √ 
b.     Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a.      Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √  √ 
b.   SSiswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √ √  
4 Kegiatan Menulis      
a.      Siswa membuat catatan  dari materi 
yang disampaikan guru dalam 
kelas. 
√  √  
b.   Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
 √  √ 
5 Kegiatan Motorik     
a.    Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b.   Siswa mempu melakukan percobaan 
jual beli disekolah dalam materi 
√  √  
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ekonomi. 
6 Kegiatan Menggambar      
a.  Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a.  Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b.  Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 


























Hasil Observasi Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 3 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 







ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√   √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√   √ 
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √  √ 
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√   √ 
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√   √ 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
 √ √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 √  √ 
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √ √  
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √ √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√  √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √ √  
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 3 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a.   Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
√   √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√   √ 
2 Kegiatan Lisan     
a.    Siswa bertanya materi yang tidak 
dipahami kepada guru pada 
pelajaran ekonomi. 
 √ √  
b.     Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √  √ 
3 Kegiatan Mendengarkan     
a.      Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √  √ 
b.   SSiswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √ √  
4 Kegiatan Menulis      
a.      Siswa membuat catatan  dari materi 
yang disampaikan guru dalam 
kelas. 
 √ √  
b.   Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a.    Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b.   Siswa mempu melakukan percobaan 
jual beli disekolah dalam materi 
ekonomi. 
√   √ 
6 Kegiatan Menggambar      
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a.  Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √ √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a.  Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b.  Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 







Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 1 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
 √ √  
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √  √ 
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √ √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√  √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√   √ 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
 √  √ 
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√   √ 
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
√  √  
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√  √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
 
Kelas   : XI IPS 1 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√   √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√   √ 
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
 √ √  
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √ √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √ √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√   √ 
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√   √ 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
 √ √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 √  √ 
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
√  √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √ √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 2 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√   √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
 √  √ 
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√  √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√   √ 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
 √ √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
√  √  
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√  √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 2 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a.   Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a.    Siswa bertanya materi yang tidak 
dipahami kepada guru pada 
pelajaran ekonomi. 
 √  √ 
b.     Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √  √ 
3 Kegiatan Mendengarkan     
a.      Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √  √ 
b.   SSiswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √  √ 
4 Kegiatan Menulis      
a.      Siswa membuat catatan  dari materi 
yang disampaikan guru dalam 
kelas. 
√   √ 
b.   Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a.    Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b.   Siswa mempu melakukan percobaan 
jual beli disekolah dalam materi 
ekonomi. 
√  √  
6 Kegiatan Menggambar      
35 
a.  Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √ √  
b.  Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√   √ 
8 Kegiatan Emosional     
a.  Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b.  Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 3 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
 √  √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
 √ √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √ √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√  √  
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√   √ 
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
√  √  
37 
6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√  √  
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√   √ 
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
√  √  
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 







Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 3 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√   √ 
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
 √  √ 
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
 √ √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
 √ √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √ √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√   √ 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√   √ 
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
 √ √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
 √  √ 
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√   √ 
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 
√  √  






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 1 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√  √  
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√   √ 
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
 √ √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
 √ √  
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
 √ √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
√   √ 
41 
6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √ √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√  √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 1 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a.   Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a.    Siswa bertanya materi yang tidak 
dipahami kepada guru pada 
pelajaran ekonomi. 
√  √  
b.     Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a.      Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b.   SSiswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√   √ 
4 Kegiatan Menulis      
a.      Siswa membuat catatan  dari materi 
yang disampaikan guru dalam 
kelas. 
√   √ 
b.   Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a.    Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b.   Siswa mempu melakukan percobaan 
jual beli disekolah dalam materi 
ekonomi. 
√  √  
6 Kegiatan Menggambar      
43 
a.  Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √ √  
b.  Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √ √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √ √  
b.  Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a.  Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b.  Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 2 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
 √  √ 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
 √ √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√  √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√  √  
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
 √ √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
 √  √ 
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6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√   √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
√   √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√  √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 






Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 2 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a.   Siswa membaca buku pelajaran  
sebelum mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a.    Siswa bertanya materi yang tidak 
dipahami kepada guru pada 
pelajaran ekonomi. 
√  √  
b.     Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a.      Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b.   SSiswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√  √  
4 Kegiatan Menulis      
a.      Siswa membuat catatan  dari materi 
yang disampaikan guru dalam 
kelas. 
√  √  
b.   Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a.    Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√   √ 
b.   Siswa mempu melakukan percobaan 
jual beli disekolah dalam materi 
ekonomi. 
√   √ 
6 Kegiatan Menggambar      
47 
a.  Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √  √ 
b.  Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a.  Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
√  √  
b.  Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 





Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 3 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa I Siswa II 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√  √  
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√  √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
 √ √  
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
 √ √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
 √  √ 
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
√   √ 
49 
6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
√  √  
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
√  √  
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
√  √  
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
√  √  
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
 √  √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 
 √  √ 




Hasil Observasii Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung 
Kelas   : XI IPS 3 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 






ASPEK-ASPEK YANG DI OBSERVASI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
Siswa III Siswa IV 
Ya Tidak Ya Tidak 
1 Kegiatan Visual     
a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru. 
√  √  
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung. 
√  √  
2 Kegiatan Lisan     
a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi. 
√  √  
b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru. 
√  √  
3 Kegiatan Mendengarkan     
a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi.  
√  √  
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru. 
√  √  
4 Kegiatan Menulis      
a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas. 
√  √  
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru. 
√  √  
5 Kegiatan Motorik     
a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
√  √  
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi. 
 
√  √  
51 
6 Kegiatan Menggambar      
a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran 
ekonomi. 
 √  √ 
7 Kegiatan Mental     
a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama. 
 √  √ 
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
 √  √ 
8 Kegiatan Emosional     
a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
√   √ 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru. 
√  √  




Rekapitulasi Hasil Observasi Analisis Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata 












1 Kegiatan Visual    
 a. Siswa membaca buku pelajaran 
sekilas sebelum mengerjakan 
soal yang diberikan guru 
23  13 36 
b. Siswa membaca buku yang 
berhubungan dengan materi 
ekonomi sebelum mata 
pelajaran berlangsung 
18 18 36 
2 Kegiatan Lisan    
 a. Siswa bertanya materi yang 
tidak dipahami kepada guru 
pada pelajaran ekonomi 
21 15 36 
 b. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
23 13 36 
3 Kegiatan Mendengarkan    
 a. Siswa mendengarkan uraian 
materi yang sedang dijelaskan 
oleh guru pada mata  pelajaran 
ekonomi   
25 11 36 
b. Siswa mendengarkan temanya 
ketika bertanya kepada guru 
22  14 36 
4 Kegiatan Menulis    
 a. Siswa membuat catatan  dari 
materi yang disampaikan guru 
dalam kelas 
22 14 36 
b. Siswa membuat soal ketika 
diberikan tugas oleh guru 
27 9 36 
5 Kegiatan Motoric    
 a. Siswa mampu melakukan 
percobaan membuat grafik 
dalam pelajaran ekonomi 
26 10 36 
b. Siswa mempu melakukan 
percobaan  jual beli disekolah 
dalam materi ekonomi 
21 15 36 
6 Kegiatan Menggambar    
 a. Siswa mampu menggambarkan 
grafik yang berhubungan 
dengan materi ekonomi 
13 23 36 
53 
b. Siswa mampu menggambarkan 
tabel yang berisikan  rumus 
dalam materi pelajaran ekonomi 
 
 
12 24 36 
7 Kegiatan Mental    
 a. Siswa mampu memecahkan soal 
yang diberikan guru secara 
bersama-sama 
20 16 36 
b. Siswa mampu menanggapi 
uraian materi yang disampaikan 
guru. 
17 19 36 
8 Kegiatan Emosional    
 a. Siswa tenang dalam 
mengerjakan tugas maupun 
ulangan yang diberikan oleh 
guru. 
7 29 36 
b. Siswa bersemangat memberikan 
tugas atau ulangan yang 
diberikan oleh guru 
14 22 36 
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